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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. 1\1. el Rey (g. D. g.), de conformidad
c(-)11 10 propuesto por la Direccié n General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar
171 entrega de mando del torpedero Número 3 efectuada el
día 16 de diciembre ultimo por el Alférez de Navío D. José
Vela-Hidalgo Uribarri al Teniente de Navío D. Manuel
Pastor Fernández de Chueca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 1.138, fecha 19 de diciembre próximo pasado, con el
que remitía la documentación de la referida entrega demando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Obras y publicaciones.
Excmo. Sr,: Como consecuencia de instancia cursada
por la Superior Autoridad del Departamento de Cádiz, del
Auxiliar de oficinas de Marina ID. Manuel Palma Hidalgo,
solicitando continuar publicando el Indice-Guía de las dis
posiciones insertas en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de con
formidad con lo informado por la Dirección General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, no procede
acceder a ello, toda vez que prosiguen los autores de aquel
Indice-Guía en el uso del derecho que le fué concedido por
Reales órdenes de II de enero y 23 de agosto de 1924.Ello no obsta para que quede autorizado el solicitante, si
así conviniese a sus intereses, para la publicación de un
trabajo de la misma índole' con carácter particular, y sin
derecho a auxilios de este Ministerio, sin otra _obligación
que la entrega en este Centro de dos ejemplares de cada
cuaderno que se publique.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Ii de marzo de 1928.
CORN ETO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Capitán General del Departamento de
Señores...
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
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de los Servicios de Estado Mayor y lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido re
novar el crédito de 9.000 pesetas de la Real orden de 23
de septiembre de 1925 (D. O. núm. 216) a que asciende la
obra de reparación del cañón número o, de Io1,6 milíme
tros, que efectúa la S. E. de C. N. El importe de referen
cia deberá afectar al concepto "Carenas", del capítulo 13,
artículo 2.°, del presupuesto vigente, donde queda reser
vado. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cádiz, Comandante General del Arsenal de La Carraca,
intendente General e Interventor Central de Marina, Ge
nerales Jefes de las Secciones de Artillería y Material y
Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores...
=0-
Seccion del Personal
-.■•■■■••.
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 24 del corriente mes las condiciones de
embarco con cargo reglamentarias el segundo Contramaes
tre D. 'Guillermo Fajo Vicens, embarcado en el guardacos
tas Laracl:e, se -dispone su relevo por el de igual empleo
D. Rafael Pérez Hermosilla.
Io de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
o-
Cuerpo de Condestables.
Dispuesto por Real orden de esta fecha pase a situación
de reemplazo por enfermo el primer Condestable, gradua
do de Alférez de Artillería de la Armada, D. Gonzalo Pena
del Río, se dispone quede sin efecto su embarco en el ca
ñonero Laura, dispuesto por Real orden de 7 del corriente
mes, debiendo embarcar en su lugar en el referido buque,
en 27 del mes actual, el de igual empleo D. Antonio García
Castañeda.
14 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Por cumplir en 22 del corriente mes los dos años de em
barco con cargo en el contratorpedero Proserpina el se
gundo Condestable D. Antonio Díaz Lorenzo, se dispone
sea en dicho día relevado por el de igual empleo D. Manuel
Ramírez Conesa.
Jo de marzo de I92P.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
Por cumplir en 14 del corriente mes los dos arios de em
barco con cargo en el guardacostas Uad-Quert el segundo
Condestable D. Rosendo Corral Vidal, se dispone sea en di
■•••■■■•■■
chp día relevado por el de igual empleo I/ Santiago Lo
renzo Sangrador.
lo de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
o
CORNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Auxiliar Ma-yor de anti
gua organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina D. Juan de Lanuza Galludo el pase a situación de
reserva, por conveniencias propias, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal y Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que, desde el día de hoy, cause baja en la si
tuación de actividad y alta ena de reserva, quedando en
espera del haber que le señale el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en la indicada situación de reserva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
o
, Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Antonio
Ruiz Blanco cese de prestar sus servicios en este Ministe
rio v embarque en el buque-escuela J. Sebastián de Elcano.
14 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central de Marina.
Señores...
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se dispone (irle el Operario de máquinas permanente
Diego Pérez Albaladejo cese en su actual destino y pase a
continuar sus servicios al Departamento de Cartagena.
Jo de marzo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Carta
gena.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que a continuación
se expresa cese en sus actuales destinos y pase al que al
frente de cada uno de ellos se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
14 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Relación de referencia.
Marinero Manuel Casas Vázquez. del crucero Catalufic
al Departamento de Ferrol.
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Idem José Arias Pastor, del crucero Cataluña al Depar
tamento de Ferrol.
Idem José Isacelava Zubirrementería, del Ministerio al
Departamento de Ferrol.
Idem Jaime Zaragoza Marés, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena. ,
'Idem jesús Gabarda del Toro, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Idem Inocencio Fernández Casadoiro, del Ministerio al
Departamento de Ferrol.
Idem Ramiro Pandevenes Blanco, del Ministerio al De
partamento de Ferrol.
Marinero fogonero Lázaro Pavón Galdeano, del Minis
terio al Departamento de Cádiz.
Marinero Manuel Fernández Piquero, del Ministerio al
Departamento- de Ferrol.
Idem Marcial Córdoba Gómez, del Departameilto de Fe
l-rol al Ministerio.
Mein Emilio Serrano Linares, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinera que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase al que al fren
te de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
o de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz, Director General de Campaña -y de los
Servicios de Estado Mayor y jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
Relación de refe..rencia._
Marinero José María Ca.sadesús Gordi, del Ministerio
al Departamento de Cartagena.
Idem Jaime Juan Mateu, del Ministerio al Departamento
de Cartagena.
Idem Vicente Ibiza Ballester, del Ministerio a las Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
Idem Pereg-rín Antón Rocati, del Departamento de Car
tagena a la Comandancia de Marina de Málaga, como asis
tente del Capitán de Navío D. Victoriano Roca, con arre
glo al apartado g) de la Real orden circular de 24 de fe
brero de 1923 (D. O. núm. 47).
Academias y Escuelas.
Nombra. como consecuencia de propuesta formulada por
la Con-andancia del cañonero Laya y cursada por el Ca
pit4n General del Departamento de Cádiz, a partir del
día 14 de febrero último, Ayudante profesor de los Apren
dices Maquinistas que realizan sus prácticas en dicho buque,
al primer Maquinista D. Sebastián Vicencio Sánchez, en
relevo del segundo Maquinista D. Luis Conde Lozano,
que fué nombrado para dicho cargo por Real orden de 7
de enero últjrno (D. O. núm. 6) y que ha desembarcado.
m de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
•al de Marina.
Señores...
CORNEJO,
Seccion del Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, interesando' la mo-lifi
cacián de algunas voces del inventario del remolcador Cí
c/ope, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material, ha tenido a bien acceder a
lo que se interesa y en la forma que a continuación se ex
presa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añus —
Madrid, 9 de marzo de 1928.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
-
1,-t •
,
Relación que se cita.
NÚM. DE ORDEN
26(1
396
408
DONDE DICE
Diez arospara el cuer
po de bomba......
Una balanza de mue
lle marca «Solter»
de 300 Kg. (clinainó
metro).
Una llave de tubo pa
ra puerta de regis
tro
DEBE DECIR
Diez muelles antagó
nicos para las vál
vulas.
Una balanzademuelle
marca «Solter» de
300 libras.
Una llave de cubo pa
ra puerta de regis
tro.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz número 254, de 26 de enero pa
sado, con el que remite relaciones de los efectos qu pro
pone sean aumentados en el inventario del J. Sebastián de
Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material de este Minie,.te
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento. seLrún
txpresa la relación que a continuación. se inserta.
De Real orden lo digo a V .E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 9 de marzo
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General .lefe de la Sección del Material y Cipi
tán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Pesetas.
Noventa metros de cable de acero (jarcia
muerta) de 0,90 milímetros mena para tres
nervios... ...
••• 652.50
Seis guardacabos, de hierro, para engazar en
los chicotes de los nervios... ... I2,00
Cuatrocientos cincuenta metros de abacá, de
primera, de 75 milímetros mena, para los
aparejos de las tres drizas...
Tres cuadernales, de madera (patentes), de dos
ojos, de 20 centímetros y 35 milímetros,
con gaza de alambre y gancho... ...
Tres motones, de ídem íd. íd. íd.... ...
• • •
Quinientos quince metros de lona de cáñamo
del número 1, de 0,55 centímetros ancho.
para los triángulos... ... 2.060,00
Ciento cuarenta metros de tela de cáñamo, de
• • • • • •
540,00
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Pesetas.
primera, de 85 milímetros mena para las re
lingas...
Tres corchetas, de hierro, para los puños de
las escotas...
...
•••
•••
Tres tensores de cubo-; de 28 milímetros de
diámetro, para tesar los nervios._ ... •01
Seis guardacabos, de hierro, para los puños
de pena y amura... ...
Veinticuatro metros de cable, de acero extra
flexible, de 55 milímetros rner:la, para las
cañas de las escotas... ... •••
••• ••• •••
Seis ganchos de hierro, dobles, con su guar
dacabo, para engazar en dicho cable y engan
char en los puños de escota... ... •••
Seis motones de madera (patentes), de 20 cen
tímetros y 4o milímetros, para engazar en
los mencionados cables y laborear la tira de
escota... ...
Ciento veinte metros de jarcia de cáñamo, de
primera, para las seis tiras de escota, que
laborean el lanteón...
Seis ganchos de hierro, dobles, con su guarda
cabo, para enáazar en uno- de los chicotes
de las tiras y poder enganclnr en un cz:n
camo de cubierta...
... •••
Seis kilogramos de piola para forrar y em
palomar... ...
Dos ídem de hilo de vela...
...
Setenta y cinco metros beta de abacá, de 65
milímetros mena, para las cargaderas...
Sesenta ga-_-:chos de envergue...
Mano de obra... ...
• • •
• • • ••• ••• •••
• • .11, • • •
• • •
• • • • • • • •
-o
••• ••• • • •
••• ••• •e•
• •• •
••• •••
350.0°
24.00
270,00
12,00
90,00
30.20
153,00
300,00
36,00
21.90
le ,OU
82,50
12 ),C0
30J 00
... 5.2e 1,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 1.809, de 17 de feLce
ro pasado, con el que remite rtda-ción de los efectos que
propone para ser alta en el cargo del Torpedista del tur
peder° Número 15 v baja* en el cargo del mismo, Su Ma -
_¡estad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infe:rna
do por la Sección del Material de este Ministerio. ha te
nido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya
relación se inserta a continuatión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienta,--
Dios guarde a V. muchós años.-Madrid, 9 de marzG
de 1928.
CORNEJO.
Sre..s.„'General Jefe de la Sección del Material y Cr)
mandante_ General del Arsenal de Cartagena.
.R'elación de. referencia.
BAJA
Tres torpedos B. L.,núrneros 3o, 32 y 33...
'Fres cabezas de combate. cargadas, para los
mismos...
.•• ••• •••
••• •••
Tres puntas- de. combate r. anteriores...
Una cabeza de ejercicio E ... •.. ••• ••• ••• •••
Uf de luces Holn;_Ls... ••• ••• ••• •••
• •
•
Una caja, de madera, conteniendo jo cartuchos
inflamadores de alcohol, cada uno en su ca
ja de cinc, estanca... •••
'Una bandolera,- de cuerp, con .su caja aneja,
Pesetis.
94.01,7,00
2.1;; 7,00
.42 ),00
777130
9,56
4-1,5‘)
.-■••••■•••■
de herramientas, conteniendo las herramien
tas para el manejo del torpedo 11. 1... ..
AUMENTO
Tres torpedos \\-, sin cabezas... ...
Una caja de herramientas de mav.iobra con 24
piezas, para torpedos \V_
Una llave número 6-W, de dt-H bocas, de 38milímetros ancho, para boquilla de carga W,.Una boquilla de carga núMero
Una llave de virar torpedos de ..15 centímetros.
Un atacador de madera...
Diez cartuchos infiamadores, cargados, para
torpedos W...
Quince kilogramos de grasa consiste.ite...
Treinta kilogramos aceite de pezuña de buey.Ocho metros de muselina moreaa...
Tres cabezas de combate, cargadas, número 3,
68 y 78, con anillo corta redes, cargados,
para torpedos W...
Tres puntas de combate, cargadas, número-
68 y 78...
Tresc ajas, de madera de pino rojo, para ,en
vase y conservació.1 de las cabezas de com
bate W... ...• ••• ••• •••
•••
Tres cajas, de madera de pino rojo, para en
vase y conservación de las puntas de com
bate W...
•••
••• ••• ••• • • •
••• •••
Tres cajas, de madera de pino rojo, para en
vase y conservación de anillos corta redes W.
Un grifo de purga o válvula de vaciar...
• • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
3.
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
Pesetas.
435,00
49.36F).8‘)
63o,00
15,00
12,00
9,60
126,00
69,00
204 ,00
1440
11.922,30
1.955,30
26:5,25
7c,8o
68,40
221,00
Excilio. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de Cartagena, núm. 1.61-5, de 15 de febrero
pasado, con el que remite 1-elación de los efectos que pro
pene para ser alta en el cargo del 'Torpedista Electricis
ta CU. submarino A-1 y baja en el cargo del mismo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material de este Minijterio,h9. tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata,
cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecmiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 6
de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
TORPEDISTAS ELECTRICIST,\S
Bala.
Pesetas.
Cuatro torpedos B. L. con sus cabezas de
ejercicio
Cuatro cabezas y y puntas de combate para
los torpedos anteriores
Diez detonadores o inflamadores de alcohol ..
Cuatro guías para los Torpedos B. L.
Una bandolera B. L. completa con su juego
de herramientas y llaves para torpedos, lle
vando aneja una caja de madera con cerra
dura, conteniendo herramientas ..
Cincuenta y cuatro litros de alcohol desnatu
ralizado ..
Treinta y tres litros de aceite Gargoile
• •
•
128.464,00
3.463,00
41,00
12,00
435,00
108,00
66,00
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Pesetas.
Aumento.
Cuatro Torpedos W. sin cabezas, números
21-46-49 y 92 .. 65.822,40
Dos cabezas de ejercicios para torpedos W. 2.348,00
Cuatro cabezas de combate cargadas, provis
tas de anillo corta redes cargados pa.ra
torpedos W. .. 15.900,00
Cuatro puntas de .combate cagadas para
torpedos W. • • 2.580,00
Una caja de herramientas de maniobra, con
24 piezas para torpedos W. • • • 630,00
Un grifo -de purga o válvula dé vaciar .. 221,84
Una llave núm. 6-W de dos bocas de 38 milí
metros de ancha, pará boquillas.de carga . . 15,25
Una boquilla de carga núm. 1-W. 12.00
Una llave de virar para torpedos de 45 cen
tímetros .. • • • •
Un atacador de madera .. . • • •
Diez 'cartuchos inflamadores carg-ados. para
torpedos W. • •
Veinte Kg. grasa consistente
Cuarenta litros de petróleo • .
Cuarenta KQS. de aceite de pezuña de buey
Diez metros de muselina morena .. .
Cuatro cajas de madera de nino rojo para en
vase y cons.ervación de cabezas de. combate
de torpedos w. • • • •
Cuatro ca,:ip.q de nipdera pino rojo para en
vasAn. v ermee.rvnoión de punt9s de comba
te r112.. trli-nerins W
•
ennf•o VY/Pritrn (1P nirin roin narn en
VP RP 17. rrync.PrYnr;AT- (1 .n11nc nrt-, redes
de cabezas -de r:-I-nbate 39 tornelos W.
o
24,00
9.60
126,00
92,00
36,40
1?,',00
18,00
365,00
94,40
91.2()
Everno. Sr.: Vistrl -el escr;to c19.1 Coomn.nda.nte General
do] Arselial. de La Carraca.. rnilm. 114. de 16 de febrero
erm el olie remite relación (IP loq. Pfex..tos mip pro
pn-ne mra ser ,1fA_. pn el enroy, del Conflpstnble del Polí
rronn elP tiro (le fiis1 r1P. 1 BPe9 r)P-5.7n1 y hP.,:ia en. el rnr_
(-1p1 mignio. Y.1".. Pl PP,V Pn-nff) isM. Ch
enT1 1n, informpJln .ry)r Sece;6n (1P.1 114"21-erjql de este Mi
.nis+Prin, h finnielfl a bien ,n.nroYm r el altn 1-1q4a 1eane
se fT-2+-9,. euvn ,relnein se incerfq ervntinunción.
D2 Req1 nrclen dirm p 1j. 1. nprn cil
eferfos frrinrcle nV. F.1 1 1 Ch °S"
de marzo de 1928.
rrmorimienfo
13os.--Madrid.
rinRNT,T
Sres. npnrNrn.1 ;Tefe de ln gner-v1,-,dpi
dante Genernl Arsenni de T.o rqrraen.
RelarifIn de referencia.
CONDESTABLE
Baja.
IT
IT Comnn
Pesetas.
Un bombillo de mano para contraincendio,
marca «Challenge», con sus balancines o
manivelas ..
Una manguera de lona, de 35 milímetros de
diámetro interior y 50 metros de largo ..
Dos boquillas de bronce para la anterior . . . .
Un manguerote de goma con ánima de alam
bre de cobre de 40 milímetros de diámetro
interior y 5 metros de largo .. . , . • • . • .
60,00
262,50
24,00
97.50
Pesetas.
Des boquillas de bronce para el anterior ..
Un repartidor de cobre con sus boquillas y
enchufes de bronce para ídem ..
Una válvula de pié .. • •
Seis baldes de madera con aros de hierro ..
Aumento.
Un bombillo de mano, portátil, de contra-in
cendios, con sus palancas y llave de unión
Dos trozos de manguerotes, chupador de cue
ro con ánima de alambre de cobre de 65 mi
límetros de diámetro y a 5 metros cada uno
Cuatro boquillas de bronce para los ante
riores - • • • • • • • •
Cincuenta metros de manguera de lona teji
da de 65 milímetros de diámetro, en diez
trozas de a 5 metros ..
Veinte boquillas de bronce para la manguera
anterior ..
Un repartidor de cobre ..
Una rejilla de cobre para atornillarla en el
chupador • . • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • •
• • • •
=
30,00
50,00
15,00
20,00
300,00
200,90
2000.
187,50
100,00
6,00
10,00
Seccion de Artillería
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sec-ción de Artillería de este Ministerio.
ha tenido a bien disponer que una comisión, formada por
el Coronel de Artillería de la Armada D. Diego Sanjuán y
1Gavira, el Capitán D. Amador Villar Marín, con destino
en la Sección de Artillería, y ti Teniente D. Guillermo
Medina y Fernández de Castro, destinado en la junta fa
cultativa de Artillería, asista en el Campamento de Cara
banchel a las experiencias que el Ramo de Guerra debe
efectuar con material de proyectiles y espoletas procedentes
de la Casa "Bofors", de Suecia, y que. según Real orden
telegráfica del Ministerio de la Guerra, de io de marzo
actual. darán principio el día 15 del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de marzo de 1928.
CORNEJO
Sres. General jefe de la Sección de Artillería, Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
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Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
v Real orden de 24 de-diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los .viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en CarcEff.
Penath y Barry-Dock por los Jefes destinados en la Comi
sión de Marina en Londres Capitán de Navío D. Arse.,i,)
Rojí Echenique, Teniente Coronel de Ingenieros D. Fran
cisco de la Rocha y Riedel y Comisario de primera don
•
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Adolfo Bonet y Pol, con objeto de tener que proceder al
reconocimiento y recepción de carbón mandado adquirir
en virtud de Real orden de 9 de diciembre último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guardeV.deI V E muchos años.—, .
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuésto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
P°r Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
vReal orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar eón derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en Daude
por el Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada, con
destino en la Comisión de Marina en Europa, D. Francis
co de la Rocha y Riedel.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I.° de marzo de 1928.
. CoRN.E.10.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de .este Mi
nisteriolo dispuesto en el vigente Reglamento,. aprobado
por Real. decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
v Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. a núm. 292).
ha tenido a bien declarar con derecho á los viáticos regla- -
meritorios la comisión del servicio desempeñada en Cardiff
Barry-Docks -por el Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada. con destino en la Comisión de Marina en Eu
ropa D. Francisco de la Rocha y Riedel y Comisario de
la misma D. Adolfo Bonet y Pol, con objeto de proceder al
reconocimiento y recepción de cargamento de carbón pro
cedente del vapor España 3.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su. conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid. 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de r8 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio que en Smttwik ha des
empeñado el Teniente Coronel de Ingenieros de la Arma
da, con destino en la Comisión de Marina en Europa, don
Francisco de la Rocha y Riedel, con objeto de tener que
inspeccionar materiales del servomotor del crucero Miguel
de Cervantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento V efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I." de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador General
(le.Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
Por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
v Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio que en Southampton ha
desempeñado el jefe de la Comisión de Marina en Europa
Comisario de la misma, con objeto de tener, que recono
cer y recibir tres alas inferiores izquierdas y cuatro dere
chas para reparación de la escuadilla "Supermarine Am
phibian Bombing", mandadas adquirir por Real orden de
23 de agosto último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Contramaes
tre radiotelegrafista, con destino en la Estación Radiote
legráfica de la Ciudad Lineal D. José Ramos Lago, en sú
plica del abono de las dietas reglamentarias, por la comi
sión que desempeñó en Cartagena, en. virtud. de Real or
den de 19 de julio de 1927 (D. O. núm. 157), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
Ja Intendencia General de este Ministerio, ha tenido •a
bien disponer se acceda a lo solicitado, declarándose ta
citada comisión con derecho .a las dietas que determina
el Reglameato aprobado por Real decreto de i8 de junio
_ de 1924 (D. O. núm. 145), sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos- que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado Dimuo OFIcrAL, haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 8 de marzo de 1928.
. CoRNEJo. .
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores_
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. .D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes de febrero
último, al Alférez de avio (E. R. A.) D. Antonio Núñez
IVIonterb.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de e.ste
o
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nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de marzo
actual y enero últimu, respectivamente, a los. Celadores de
puerto Salvador Santos Jalón y. Francisco Marín Carrión.
Lo. que de leal orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madril., 8 de marzo (le 1928.
CORNEJO.
• Sres. Intendente .General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. ef Rey (q. D. g.),- de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
quinta anualidad, desae la revista del mes de junio último,
al Celador de puerto de segunda clase José Bran Pastor,
debiendo redactarse por la Habilitación correspondientz
la oportuna liquidación de ejercicios cerrados para la parte
que afecta al pasado presupueesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mientó y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO. ,
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Genern.1"
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo_ de
la segunda anualidad, desde la revista del mes actual, al Ce
ladór de puerto de segunda cláse Manuel Brañas Quintián.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferro'.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes de febrero úl
timo, al Celador de puerto de segunda clase I uis Loren
zo Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
misterio, ha tenida a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes de abril pró
ximo, al Auxiliar segundo de oficinas D. Agustín Cuesta
Milvaín.
Lo (que de Real orden digo a V. R para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
Capitán General del Departamento. de Cartagen t.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (g. D. de conformidad
con lo propuesto por la. Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien concecer derecho al percibo de.
la cuarta anualidad, desde la revista de abril próximo, al
Auxiliar segundo (1e oficinas l). Pedro Linares Fúster.
Lo que de Real
• orden digo a V. E. para su coríoci
miento y efectos.—Dios guarde a V,. E. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORN O.
Sres. Intendente General de Nlarina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de mar
zo actual, al Operario de tercera clase de Maestranza To
más Velázquez Romera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de•marzo de 1928.
CORNEJ o.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
.1 [Ni' \ CA LIFICA DORA DE .VS PIRANT ES A DESTINOS -PUBLICOS
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a
continuación se expresan, en- los puntos y con las con
diciones que se especifican, y que han de proveerse por
oposicirjn, entre individuos comprentlidos en los bene
ficios del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925.
regulado -por el Reglamento de 6 de febrero pasado.
(Gaceta níni.. 40) . -
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Destinos a proveer por concurso exámen.
Quince plazas de Encargados de Estafeta (Correos),
dotadas con 1.000 pesetas anuales de gratificación, que
dando a su favor el derecho de distribución de correspon
dencia a do-micilio y demás condiciones y ventajas que
determina la Real orden núm. 1.100 de 14 de septiembre
pasado, _de dicho Ministerio (Gaceta núm. 258).
Treinta. y cuatro plazas de Encargado de Estación li
mitada (Telégrafos), dotadas con 1.500 pesetas anuales
de gratificación y demás condiciones y ventajas que de
termina la Real orden antes citada..
Los que deseen tomar parte en el concurso examen, lo
solicitarán por instancia debidamente reintegrada con
arreglo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta, expresando en la misma por orden
de preferencia la población o poblaciones que deseen ser
vir y que no podrá pasar de tres, a la que acompañarán
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des fotografías del solicitan e, debiendo tener entrada
en dicha Junta antes dl lía 5 del mes de abril próximo.Serán condiciones indispensLbles para tomar parte en'el concurso examen, ser mayor de 24 arios de ed¿_11 y n:)tener defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo y acompañar certificación negativa de antecedentes penales, expedido por el Registro central de penados y rebeldes.
Los exámenes se celebrarán en Madril ante el Tribu
nal que oportunamente se nombrará y darán principio eldía 7 de mayo próximo, constando de dos partes, una es
crita y otra oral, en la forma que se expresa en la con
vocatoria publicada por el Ministerio de la Gobernación
en 1.° del actual (Gaceta núm. 63) y bajo los programas
que se insertan al final de la Real orden de 15 de septiembre último (Gaceta núm. 259), cuyas materias es
tán desarrolladas en el «Manual o cartilla práctica del
encargado de Estafeta», editado oficialmente por la Di
rección General de Comunicaciones, de venta en los ta
lleres gráficos de la misma, cnlle de la Magdalena, núme
ro 12 (Madrid).
MINISTERIO DE INSTRUCCIO \ PUBLIC A
Dest'i'nos a proveer.
Cinco plazas de Auxiliares Mecanógrafos, con destino
a prestar sus servicios en la Secretaría de dicho Minis
terio y Centros provinciales dependientes del mismo, da
tadas con el sueldo anual de 2,500 pesetas (Real orden
número 325, Gaceta núm. 63).
Los que deseen tornar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la mis
ma, antes del día 5 del mes de abril próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro arios de edad
sin exceder de treinta y cinco, no tener defecto físico,
justificado mediante certificado facultativo, acompañar
certificado de antecedentes penales, e ingresar en el re
ferido Ministerio la cantidad de 25 pesetas antes de ve
rificar los ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición se verificarán dentro de la
primera quincena del mes de septiembre próximo, dan
do comienzo el día que se señale, en el local del Minis
terio que la Superioridad designe, y serán dos; el prime
ro, de carácter eliminatorio, consistirá: a) en el análisis
gramatical por escrito. -de un texto de diez líneas desig
nado por el Tribunal, b) en la resolución de un proble
ma de Aritmética elemental, c) en la escritura manual de
una Real orden o resolución administrativa para que se
pueda apreciar la claridad y corrección de la escritura,
perfección ortográfica y velocidad, d) en la escritura a
máquina de otra Real orden o resolución administrativa
y en la confección de un cuadrg estadístico, para que
pueda demostrarse la correpción gráfica y ortográfica y
la velocidad: para el segundo, luego oue sea nombrado el
Tribunal procederá a la redacción del programaa que se
ha de sujetar publicándose secralidamente, y versará so
bre organización de los servicios del Ministerio.
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable para su admi
sión al concurso el que los interesados formulen su pe
tición en forma de instancia debidamente reintegrada
y por separado para cada oposición en la que deseen to
mar parte, remitiéndolas por conducto de los Jefes de sus
Cuerpos, los que están en servicio activo, y los de las res
tantes situaciones militares, por el Alcalde de su residencia, informando estos al margen de las mismas, si obser
van buena o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán (.:11 toda
¿le las autoridades militares corres,JellnIcs, la c.1..t
sificación de servicios ..a que haée referencia el artículo
49 del Reglamento de 6 ,'de febrero de 1928 (Gaceta nú
n-iero 40), si no hubieran sido ya calificados por esta
Junta, a fin de que dichas autoridades i)u'edan remitir la
.
documentación militar necesaria para su clasifinción.
Tercera. La publicación de los. admitidos a las oposi
ciones se insertará en la Gaceta de Madrid en uno de loscinco días siguientes al que se fije como límite para su
admisión de instancia.
Madrid, 12 de marzo de 1928.. El General Presiden
te,José Villalbá.. Rubricado.
—
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ANUNCIOS
RAMO DEI ARTILLERÍA.—J(EFATURA.—ARSENAL DE CARTAGEYÁ
Existiencló vacantes en este Ramo las plazas de Opera
rios de Maestranza de la Armada que al final se reseñan,
y estando autorizada la provisión de las mismas por Real
orden comunicada del dia 14 de febrero último, se sacan
a concurso entre el personal de operarios que, procedentes
de los Arsenales del Estado, pasó a prestar sus servicios
a la Sociedad Española de Construcción Naval, con arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maestran
za de la Armada y demás disposiciones posteriores.
El plazo de admisión de instancias expirará treinta días
después de la fecha del DIRIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA en que este anuncio se publique.
Plazas de-referencia.
Un Operario de primera clase, forjador.
Un ídem de ídem íd., talabartero.
Un ídem de ídem íd., fresador especialista en engra
najes.
Dos ídem de segunda ídem, torneros.
Un ídem de primera ídem, fundidor.
Un ídem de ídem íd., moldeador.
Un ídem de ídem íd., horner) gasista.
Un ídem de segunda ídem, carpintero.
Arsenal de Cartagena, 3 de marzo de 1928.—El Jefe del
Ramo Francisco Maíz.
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
Por el presente se saca a concurso la plaza que a con
tinuación se expresa:
Una plaza de Operario Armero de segunda clase.
Podrán concurrir todos los Operarios de tercera clase
de la Maestranza de la Armada, del mismo oficio, desti
nados en los tres Arsenales y los individuos de la indus
tria particular, que reunan las condiciones exigidas en
el vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y
disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra del interesa
do, se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante General de
este Arsenal, y el plazo de admisión de •las mismas ex
pirará al mes de la publicación de este anuncio en.el, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y diez días después
darán comienzo los ejercicios correspondientes.
Arsenal de Ferrol, 20 de febrero de 1928.—El Jefe
del Ramo, Luis Mónireal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MÁRINA
